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CAP A UNA INTERPRETACIO SOCIOLINGUISTICA 
I SEMANTICA DELS PROBLEMES D'INTERFERENCIES 
I DE SUBSTITUCIONS LEXIQUES EN EL VALENCIA 
MERIDIONAL 
Lluís ALPERA 
Universitat d' Alacant. 
En primer lloc, les darreres anàlisis en matèria de dinàmica lingüística 
neguen la possibilitat de considerar els elements funcionals i normals 
de cada llengua independentment de les condicions culturals determi-
nants del procés comunicatiu. Per tant, creiem indispensablé d'apro-
fitar-nos de les indagacions científicues de la història social dels País 
Valencià per tal de bastir el marc necessari que n'explique la història 
lingüística. 
En segon lloc, en estudiar la penetració lèxica del castellà sobre el 
valencià meridional d'un setmanari satíric alacantí de finals del segle 
XX -"El Amic del Poble"-, hem fet un estudi aplicat dins les 3 mo-
dalitats semàntiques següents: Substitució, Desplaçament i Innovació, 
a través d'una fase d' "us expressiu". 
1.- DIVORCI ENTRE LLENGUA I CULTURA AL PAlS 
VALENCIA. 
1.1.: Llengua i cultura ha estat el divorci general, des del Decret 
de Nova Planta, al llarg de tot el domini lingüístic català. Aquest 
decret donava una nova estructura política, militar i econòmica als 
Països Catalans -1707 al País Valencià, 1715 a les liles i 1716 al 
Principat-, assegurant per damunt de tot, l'autoritat del rei. Per 
això foren abolides les institucions tradicionals i substituïdes per 
un sol organisme, la Reial Audiència, presidida pel capità general 
de la qual depenien les altres autoritats civils. 
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1.2.: Quant a la llengua catalana, les mesures oficials van ser-hi 
ben radicals: ~'Las causas de la Real Audiencia se sustanciaran en 
lengua castellana" (1 }. En definitiva, totes les qüestions públiques ha-
vien de ser dirimides en castellà. Dues noves lleis reforçarien política-
ment la "nova situació": un decret de 1717, pel qual l'administra-
ció de la justícia devia utilitzar exclusivament el castellà, i una reial 
cèdula de Carles lli, de 1768, que obligava l'ensenyament primari o 
secundari a fer-se en castellà. 
1.3.: Amb la prohibició, per tant, del català per a les funcions 
públiques, venia a consolidar-se el procés de castellanització que 
!~aristocràcia valenciana havia iniciat des del S. XV (2}. Recordem, 
·a més, que el castellà fou també la llengua exclusiva de la Inquisició, 
així com la pròpia dels bisbes anomenats directament per la Corona. 
Durant el S. XVII, a partir de l'expulsió dels moriscos (1609}, la 
situació podia ser descrita així: un nivell superior nobiliari i eclesiàs-
tic usant el castellà, i tota la resta de la població -la immesa majo-
ria- parlant català. S'havia interromput així la tradició literària 
catalana del País, però de cap manera la popular. 
1.4.: Es evident que la llengua literària, davant tant de les de-
feccions de les classes superiors del País així com de les radicals 
mesures dels decrets reials abans esmentats, fos decididament el 
castellà. Nogensmenys, van haver-hi al llarg de tots aquest segles, 
veus d'intel.lectuals que alçaven llurs crits de protesta davant l'ac-
titud d'abandonament -quan no de ·rebuig- de les esmentades 
classes dirigents del País Valencià (3}. Intents, en definitiva, aïllats 
que no interromperen en absolut l'ús oficial i literari del castellà, 
en tot moment. · 
1.5.: El detriment sofert pel .català al País Valéncià a partir del 
s. XVI va quedar circumscrit, com hem dit, al nivell culte o superior. 
L'ús popular romangué completament actiu i infecund. Al País 
Valencià, fins avui, no ha· existit ni ha estat concebible una producció 
popular èn castellà. Açò vol dir que el conflicte no ha trascendit 
durant la major part del temps els els I ímits culturals i socials d'aquell 
nivell superior. Les lluites, expectatives i ansietats no han afectat, 
per tant, sinó a un petit nombre de valencians. Com a tots els altres 
països d'Occident, dins el País Valencià la vida ha estat secularment 
escindida en dos nivells. L'ús del català ha romàs ací intacte a nivell 
popular. Però, com és natural, els escriptors d'aquest sector s'han 
limitat ·a usar un llenguatge vulgar, sense més grans ambicions. La 
consciència lingüística popular ha donat a l'idioma la denominació 
estreta i impròpia de "val~t;~cià", sense plantejar-se en cap cas el 
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problema de l'origen d'aqueix idioma ni el de les seues relacions 
amb formes veïnes. A nivell superior ha existit -encara que no 
ha prevalgut, per la presència del castellà- un intent reivindicador 
de la llengua d'estil cultista i, generalment, arcaïtzant. En el seu 
intent restaurador, aquest autors hagueren de transcendir els I ímits 
dialectals i apeLlar a una primitiva unitat -anomer,ada per ells 
llemosina-, de la qual haurien derivat parles "germanes", com el 
"provençal", "català", "valencià", i "mallorquí". Aquesta fou, poc 
mas o menys, la idea mantinguda per Llorenç Mateu (segle XVII), 
Marc A. Orellana i Carles Ros (segle XVIII) i Constantí Llombart 
(segle XIX). Com s'hi pot veure, aqueixa hipotètica llengua llemo-
sina encloïa en realitat dos idiomes distints: L'occità -mal dit 
"provençal"- i e I català, comprenent aquest el "valencià" i el "ma-
llorquí". Però l'equívoc va subsistir fins ben entrat el segle XIX. De 
fet, només una clara contraposició respecte de l'occità revelaria la 
i_ndiscutible unitat més decisiva de la consciència lingüística i el 
supòsit imprescindible per a una normalització. 
1.6.: Previsiblement, els escriptors populistes acusaren de pe-
dant i anacrònica la pretenció restauradora. El seu idioma era un 
valencià dialectal. A aquesta I ínia van pertanyer els satírics valen-
cians del S. XVI (Valero Fuster, Andreu Martí) i del XVII (P. Mulet, 
Pere J. Martí). Curiosament, i com a prolongació de l'esperit de 
l'escola satírica, en el s. XV lli reixqué un altre gènere parateatnil 
i genuïnament valencià: el col.loqui, d'una gran acceptació popular, 
directe i esqueixat on s'hi veuria reflectit l'actitud i l'estil dels popu-
listes. La tradició dels col.loquis per als escriptors populistes desem-
bocaria, per un costat, en la premsa política de la primera part del 
segle: "El Mole", ''El Cresol", ''E I Tabalet", "La Donsayna", "E I 
Suec o", etc., on escriptors com Bon i lla, Bernat i Baldoví i Pasqual 
Pérez seran fidels continuadors dels col.loquiers setcentistes i de la 
literatura festiva de propaganda patriòtica o política del període 
napoleònic i del trienni liberal (4). Com que la intenció dels autors 
d'aquesta modesta literatura de consum popular era d'atraure's 
el poble a la causa del progressisme de l'època i com que el públic 
a què s'adreçaven era monolingüe, decideixen de parlar-li en la seua 
llengua, en valencià dialectal, amb una absoluta despreocupació 
pels esforços dignificadors de l'idioma que miraven de realitzar els 
Reinaixentistes erudits i cultes." 
1.7.: L'altra vessant de la tradició dels col.loquis desembocarà 
en la floració del sainet vuitcentista, coetani de l'auge d'un altre 
subgènere teatral, el dels miracles, que escenifica episodis de la 
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vida de S. Vicent Ferrer i l'origen del qual és rastrejable en el s. 
XVII. El teatre popular que triomfava· entre les classes mitjana 
i inferiors de la darreria del s. XIX -el d'Escalante, Balader, Liern 
i Palanca- i que recollia les inquietuds i els costums de les capes 
populars valencianes amb un llenguatge viu i directe, usava també 
el nivell dialectal i castellanitzat. Es més: els sainets bilingües d'Es-
.calante testimonien el conflicte lingüístic de la València de la seua 
època i la castellanització idiomàtica de les classes mitjanes per 
tal de diferenciar-se de les classes populars. I, dins aqueix mateix 
sentit diferenciador, cal observar. que fou dins aquesta tradició 
populista on foren abandonats els antics usatges ortogràfics cata-
lans i substituïts desencertadament per les normes castellanes. En 
suma, com ens diu Aracil textualment: ''podem dir que el corrent 
~~popular" valencià va fabricar una literatura de consum immediat, 
i no es va proposar mai de fer una costosa inversió previsora, com 
hauria estat la reforma ortografica. La brutal limitació del seu horit-
zó li va estalviar qualsevol inquietud ambiciosa. Una altra cara de 
la limitació fou el localisme. La consciència lingüística dels autor 
popular va ésser tan estreta, que no va depassar l'àmbit dialectal. 
La Gestalt de la unitat catalana global va escapar a la seua percep-
ció". I afegeix el propi Aracil a continuació: "consum immediat, 
localisme i absència d'ambicions -fins i tot de nocions- lingü ís-
tiques són les tres deficiències interdependents que han afligit la 
I iteratura pop u lar valenciana" (5). 
1.8.: Fins ací hem volgut situar la perspectiva històrica, el pa-
per i els objectius de les dues tradicions -cultista i populista-
del País Valencià i subratllar-ne, així, el divorci existent entre llen-
gua i cultura a casa nostra. I com que els darreres anàlisis en matè-
ria de dinàmica lingüística neguen la possibilitat de considerar 
els elements funcionals i normals de cada llengua independentment 
de les condicions culturals determinants del procés comunicatiu, 
hem cregut indispensable d'aprofitar-nos d'algunes indagacions 
científiques de la història social del País Valencià per tal de bastir 
el marc necessari que explique millor: a) la història de les actituds 
lingüístiques i b) els problemes d'interferència i de substitucions 
lèxiques en el català meridional. Per tant, al conflicte global de 
llengua y cultura, hem de passar a d'altres més específics que 
es plantegen en el nostre treball: el de la 11Catalanografia" vs. °Ca-
talanofonia" pel qual comprovem que mentre la primera es retrau 
a situacions de laboratori i de limitats cenacles literaris, la segona, 
lliure per complet dels sistemes fonològic i gramatical, desemboca 
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en una situació anodina a favor d'interferències i de substitucions 
I ingü ístiques. 
1.9.: Per supost, no ignorem que l'impacte dels factor externs 
a partir de les recents investigaciones de! contacte de llengües no 
pot quedar reduït tan sols al nivell lèxic, sinó que afecta a altres 
plans no lèxics, en particular als subsistemes gramatical i fònic 
de les llengües. Recordem. que \Neinreich ja plantejà els fenòmens 
d'interferència fònica sobre varietats d'est ímu I i resistència com 
a configuradors del saber lingüístic. Finalment, caldria esmentar 
com un altre conflicte important el de la complexitat sicolingü ís-
tica en el valencianoparlant entre la única llengua que parla espon-
tàniament~ la pròpia, i la única que escriu fàcilment, el castellà. 
2.- PLANTEJAMENTS TEORICS DE LES INTERFERENCIES 
I SUBSTITUCIONS LEXIQUES. 
Abans de passar a l'objectiu bàsic del present treball -el d'ofe-
rir una tria sistematitzada de castellanismes registrats en un contex-
te propi de la tradició populista valenciana de finals del s. XIX-, 
haurem d'esmentar, d'una manera ràpida, alguns dels problemes 
teòrics que plantegen les interferències lingüístiques (6). 
2.1.: La interferència lingüística es presenta ben forta quan 
concorren dos tipus de semblança: a) la pròxima identitat o simi-
litud, en el pla de l'expressió, del material lèxic entre llengües estre-
tament emparentades: i b) la identitat, propera identitat o similitud 
de funcions del sistema lèxic. (7) 
2.2.: La confusió matrís plantejada per Hau gen a partir d'al-
guns trets parcialment coincidents entre llengües que, identifica-
des pels parlants, portarien a una extensió innovadora de la homo-
geneïtat, amb la consegüent ruptura de distinció entre els còdis (8). 
2.3.: Quant a l'abast o I ímit de la convergència esdevé bastant 
problemàtica, i mentre alguns opinen que no arriba més enllà de 
coincidències purament externes- tals com la imitació directa d'al-
guns sons, préstecs d'elements lèxics o d'alguns fets gramaticals-, 
Martinet creu, pel contrari, que no existeix cap I ímit respecte a l'ex-
tensió de convergència de dues llengües així com, mentre les necessi-
tats de comunicació difereixquen una regió d'altra, no pot haver-hi 
homogeneïtat lingüística completa (9). 
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2.4.: Haugen, que va establir la conveniència metodològica 
del terme préstec (borrowing) sobre unes determinades premisses, 
va plantejar dos tipus de préstecs: importació i substitució. Si el 
préstec és semblant al model perquè un parlant natiu l'accepte com 
a propi, podem dir que el parlant, ha importat el model a la seua 
llengua, sempre que represente una innovació. L'haurà substituït 
si el parlant ha reproduït el model inadequadament, segons certa 
pauta si mi lar de la seua pròpia llengua ( 1 O). 
2.5.: El propi Haugen, enfront de la discutida qüestió de la 
resistència estructural al préstec, establia una escala d'adaptabili-
tat que presentava una correlació en l'organització estructural de 
la llengua prestatària. Així mateix, afirmava que la escala de recep-
tivitat, establerta per alguns escriptors, és en realitat u na diferència 
en les relacions entre importació i· substitució. 
2.6.: La dificultat en la identificació dels préstecs estarà, segons 
Haugen, en el fet de no haver distingit d'una manera clara el pro-
blema històric i el sincrònic per part dels investigadors que han tre-
ballat en el tema. En efecte, l'abundor dels estudis sincrònics o 
descriptius havia abocat al plantejament de la distinció, sense ador-
nar-se que els resultats d'un procés històric, com el préstec, no era 
simplement possible per un estudi purament sincrònic i esdevenia 
insoluble sense un complet anàlisi de l'estructura que prendria també 
com a clarícia les freqüències relatives dels element analitzats. 
2.7 .: El terme d'interferència fou introduït per Wein reich 
l'any 1953, com tots sabem, i definit com una desviació de les 
normes d'una llengua sota la influència dels elements d'altra. Els 
fenòmens d'interferència són considerats per Weinreich com resul-
tants de dos forces opostes: estímuls d'interferència i resistències 
a la mateixa. Tots dos factors poden ser, al seu torn, estructurals o 
no estructurals, segons un criteri lingüístic. D'altra banda, si~ la 
interferència succeix tan sols en una direcció de dues llengües en 
contacte, és deguda a factors no estructurals, com ara el marc cul-
tural i la història de la vida lingüística del parlant. El grau d'influèn-
cia dels facots externs sobre el desenvolupament d'una llengua, 
especialment en el seu nivell lèxic, és realment ben notable. 
2.8.: Tot i jugar els factors externs un paper decisiu, no vin-
drien a determinar directament l'activitat lingüística, sinó més 
bé la configuració del saber lingüístic. Coseriu, per la seua banda, 
prefereix parlar més que de factors externs i interns, històrics i 
estructurals, dels factors "sistemàtics" i dels ~~extra-sistemàtics". 
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Mentre que dintre els facto.rs "sistemàtics'' posaríem tot allò que 
pertany a les oposicions funcionals i a les realitzacions normals 
d'una llengua, els "extra-sistemàtics" embraçarien tot allò que es 
refereix a la varietat del saber lingüístic en una comunitat parlant 
i al grau d'aquest saber (12). 
2.9.: Les condicions del canvi són, per tant, culturals i funcio-
nals, és a dir, troben, per una banda, la seua determinació positiva 
i negativa en les condicions del saber lingüístic, i d'altra s'acomoden 
a una renovació sistemàtica. 
3.- ELS CASTELLANISMES EN EL CAT ALA. 
3.1.: Com tothom sap, el vocabulari és la part menys sistemàti-
ca del sistema d'una llengua i, per tant, la més susceptible de ser in-
fluïda per altra. Les diferències lèxiques entre el català i el castellà 
són, en general, poc importants, i caldria més bé parlar de les nom-
broses concomitàncies degudes, per una part, als nombrosos castella-
nismes, i d'altra al caràcter romànic comú. 
3.2.: Entre els aspectes lingüístics més interessants d'interfe-
rència es troba, per tant, el dels castellanismes, que responen a la 
llarga decadència de les nostres lletres en el passat com ja hem su-
bratllat, i a la depuració que va suposar la fixació de la llengua mo-
derna. Fruit d'aqueixa convivència centenària seran diversos mots, 
alguns admesos dins la llengua normativa com bodega, bombo, bo-
rratxo, bucle, etc.; d'altres no admesos però d'un ús més o menys 
general: alabar, apoiar, barco, abono, andén, averiguar. Un tercer 
grup ben freqüent és el cas de bueno, calmo, cuidada, etc., en què 
el catalanoparlant, tot i tenir~ne una alta consciència de ser caste-
llanismes flagrants, els accepta com a tals ( 13). 
3.3.: Germà Colon ha plantejat la divisió dialectal del català a 
base de diferències lexicològiques i ha caracteritzat així el lèxic 
valencià: 
a) un relatiu individualisme, en relació a la sèrie de termes des-
coneguts d'altres dialectes catalans. 
b) Mossarabismes, e.n principi considerats com castellanismes. 
e) Peculiaritat semàntica de certs mots. 
d) Arcaismes lèxics, coincidint amb els dialectes occidental 
i baleàric. 
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e) coincidències de base etimològica entre el valencià i el cas-
tellà, enfront del català oriental ( 14h 
3.4.: Així mateix, Veny, seguint les teories de Bartoli, estableix 
les diverses zones dialectals del domini català, sobre les coordenades 
de fidelitat i evolució, enfront del caràcter més innovador del català 
central, de la següent manera: 
a) àrees aïllades: Balears, País Valencià, Catalunya occidental, 
Rosselló i Alguer. 
b) àrees laterals: Catalunya occidental, País Valencià i Rosselló. 
e) àrees posteriors: Balears, País Valencià, Tortosa, Lleida i 
Alguer (15). 
3.5.: El País Valencià, d'acord amb aquest esquema, respondria 
per una banda a factors de llibertat) autonomia lingüística en qua-
litat de zona aïllada, i, d'altra a caràcters tradicionals, conservadors 
i arcaïtzants, segons les laterals i posteriors. 
En definitiva: zona de grans contrasts lingüístics que, pel que 
. fa al valencià meridional (des d'Alzira firJ_s Guardamar) "ha mantin-
gut vius una sèrie d'arcaismes fonètics (z africada de jove, v labio-
dental de vi, I, de colp, (e) de fenoll, etc.) o lèxics (brial 'enagos', 
ruscà, 'bugada', oldre 'olorar', ans 'abans' ( ... ); això contrasta amb 
les innovacions, dins el sistema lèxic català, que tenen cbm a 
base el castellà". I a continuació afegeix el propi Veny: "Però el 
quB no deixa de ser sorprenent és que, dins la llavassada lèxica 
castellanitzant, en alguns casos el valencià meridional hagi adoptàt 
aquests materials e·stranys al seu sistema millor que en altres àrees 
més pures: regal i no regalo, barat, i no barato, fulà i no fulano etc." 
(16). 
4.- CASTELLANISMES DEL VALENCIA MERIDIONAL DE 
FINALS DEL XIX. 
4.1.: Hem centrat la nostra atenció, en estudiar els castella-
nismes del valencià meridional, en una revista satírica de finals 
del s. XIX que cau de ple dins la millor tradició populista valencia-
na qu·e hem descrit en la primera part del present treball. El set-
manari, publicat a la Ciutat d'Alacant el 1899, s'anomenava "El 
Amic del Poble". Consta de 13 números i l'hem trobat a la Biblio-
teca Pública Provincial (d'Alacant), no figurant en cap dels reper-
toris bitJiiogràfics provincials més coneguts ( 17). Com en altres 
revistes periòdiques satíriques de l'època al País Valencià, aquest 
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periodisme no pretenia de fer literatura estètica, sinó proselitisme 
polític unes vegades, i un cert tipus de crítica soèial -més o menys 
festiva, més o menys virulenta- d'altres. Co'm els seus predecessors, 
la causa originària no era la Renaixença sinó el Liberalisme i la 
seua càrrega crítica; d'aquí, la utilització sistemàtica del valencià 
dialectal, donat la seua absoluta despreocupació -quan no hosti-
litat- pels esforços dignificadors de l'idioma que aleshores realit-
zaven els renaixentistes. 
4.2.: A l'hora de sistematizar la mostra de castellanismes que 
hem triat de "El Amic del Poble", hem cregut que podríem servir-
nos de l'esquema de les modaJitats semàntiques aplicat per Cerdà 
al seu article "Apreciaciones generales sobre castellano /xl ·-'~ cat. 
(x) en el Campo de Tarragona" ( 18). Ara bé, caldrà advertir d'entra-
da que, tot i que l'objectiu de totsdos ha estat d'estudiar el nivell 
de parla del català, els nostres castellanismes presenten els següents 
problemes específics: 
a) es tracta d'una parla dialectal alacantina de fa 80 anys, on 
en l'actualitat l'impacte i el trasbals de les diverses onades migrato-
ries han incidit plenament i dificulten poderosament la compro-
vació dels I ímits dels castellanismes o l'extensió semàntica dels ma-
teixos. 
b) El nivell de registre dels castellanismes que presentem és 
el d'una font escrita del passat, concretament del periodisme satí-
ric de què parlàvem. No és, per tant, la via oral pròpiament dita, 
tot i que aquest periodisme cau de ple dins la tradició populista: 
mirar de reflectir aquell nivell col,.loquial, dialectal, de la parla. 
e) En tot cas, la tribuna periodística esdevé, velis nolis, una 
mena de sedàs lingüístic, on el periodista ha de fer una certa re-
flexió sobre el llenguatge i una certa i mínima selecció de voca-
bles. Paradoxalment, en el cas de la tradició populista, podria haver-
se traduït en un increment de castellanismes, potser per la inten-
ció de l'autor de voler distanciar-se d'unes possibles pautes del 
llenguatge culte. 
d) D'aquí que potser fóra interessant d'establir en un altre 
treball un registre de freqüències de castellanismes entre aquest 
tipus de tradició populista -el del periodisme satíric- i el de l'altra 
vessant populista del XIX~ el dels sainets costumistes. 
4.3.: Les tres modal i tats semàntiques fonamentals que esta-
bleix Cerdà en la penetració lèxica del castellà sobre el català en el 
seu estudi aplicat del Camp de Tarragona són: Substitució, Depla-
çament i Innovació, a través d'una fase d' "ús expressiu". 
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4.3.1.: . En primer lloc, la Substitució comprén els castellanis-
mes que s'han adoptat a costa de formes autòctones d'ús feble o 
arcaïtzant, que han acabat per desaparéixer en part o totalment 
.en el llenguatge col.loquial i familiar. Són, en definitiva, aporta-
cions lèxiques, però no pròpiament semàntiques, donat que la 
substitució castellana conté el mateix camp semàntic que el mot 
català substituït. La substitució pot ser total o parcial, i aquesta 
última, al seu torn, es divideix en semàntica i expressiva. 
Heus-ne ací la llista de castellanismes triats que encaixen dins la 
Substitució Total: 
Abogat 
Adi ós 
Apresiar 
Ase ra 
Barri o 
Chillar 
Ou dar 
Grit 
Laguna 
Uimosna 
Pago 
Resibir 
Robo 
Silensio 
(per advocat) 
(per adéu) 
(per estimar) 
(per vorera) 
(per barri) 
(per cridar) 
(per dubtar) 
(per crit) 
(per llacuna) 
(per almoina) 
(per pagament) 
(per rebre) 
(per robatori, llatrocin) 
(per si Ien ci) 
Quant a la substitució parcial semàntica, tenim les següents 
mostres: 
Compañero 
Cura 
Después 
Lograr 
(per company) 
(per capellà) 
(en acabar) 
(per aconseguir)· 
4.3.2.: En el Desplaçament, la implantació dels castellanismes 
no s'ha fet sobre el buit· semàntic total sinó parcial; és a dir, els seus 
efectes són totalment lèxics, i en part, semàntics, cap a una major 
precisió de sentit. 
a) Total: 
remediar per remeiar 
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llevar 
b) Parcial Major: 
Algo 
Guapo 
e) Parcial Menor: 
Cochina 
Chubasco 
Demassiat 
En san che 
Estercolero 
Llimpio 
Ri ego 
Ta jo 
per portar, dur 
{per un poc) 
{per bonic, presumit, valent) 
{per porcada) 
{per xafegada) 
{per massa) 
{per eixample) 
{per femer) 
{per net) 
{per reg) 
{per tall) 
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4.3.3.: Finalment, la Innovació és aplicada a objectes o parti-
cularitzacions semàntiques de tipus expressiu. Constitueixen una 
aportació tant lèxica com semàntica. Dins la innovació semàntica 
hem pogut encabir-hi els següents castellanismes: 
Adoléixer 
Allanament 
Brío 
Coloquio 
Desempeñar {un paper) 
Despedir {un perfum) 
Engrandeximent 
Estrago 
Hechisera 
Individuo 
lnfundio 
Soberbio 
4.4.: Hem comprovat, en aplicar aquest esquema, que en major 
nombre de castellanismes triaï:s encaixen, d'una manera semblant als 
resultats obtinguts per Cerdà al Camp de Tarragona, dins els apar-
tats següents: Substitució Total, Desplaçament Parcial Menor i la 
Innovació Semàntica. 
No hem pogut trobar, pel contrari, cap castellanisme que 
encaixàs tant dins la Substitució Parcial Expressiva com dins la 
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Innovació Expressiva. Per tant castellanismes del tipus ajaja {per 
caram), cojón(es) (per colló(ns), jamas (per mai), o jaia (per tant 
de bo), etc., registrats al Camp de Tarragona, no els hem trobat al 
nostre setmanari satíric. 
Com hem apuntat abans, de vegades desconeixem l'amplitud 
semàntica d'un castellanisme de fa vuitanta anys. Es el cas de prima. 
L'utilitzaven sempre amb sentit figurat? Substituïa fins i tot el 
terme català cosí en alguna ocasió, en referir-se al familiar pròxim, 
com passa avui dia en alguns pobles? 
Finalment, voldríem apuntar, a nivell fonològic, el procés 
tradicional del fonema castellà /xl --...;..> català /k/ registrats al 
n astre setmanari. Heus-ne ací alguns exemples: 
11 La China y el Capón" 
llEI hombre y la muquer" 
li La lley del Evanquelio" 
"Los quefes silvelistas" 
"Traque y cuegos completes de ropa interior'' 
etc. 
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